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Основным критерием оценки производственно–хозяйственной деятельности каждого предпри-
ятия является прибыль. Прибыль как экономическая категория отражает конечную денежную 
оценку производственной и финансовой деятельности и является важнейшим показателем финан-
совых результатов предприятия. В таблице 1 рассматриваются основные методы прогнозирования 
прибыли. 
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Метод экстраполяции является наиболее простым методом планирования. Он основан на ре-
зультатах горизонтального (трендового) анализа динамики прибыли за ряд лет и выявлении тен-
денции ее развития. Недостаток данного метода заключается в том, что он не учитывает измене-
ния факторов внешней и внутренней среды, влияющих на прибыль в планируемом периоде. Этот 
метод может быть использован лишь на относительно короткий прогнозный период [1]. 
Расчет методом экстраполяции можно представить так:  
 
Фппл = Фпотч × I, (1) 
 
где Фппл  планируемая величина финансового показателя;  
Фпотч  отчетное значение финансового показателя; 
I индекс изменения финансового показателя. 
 
Метод прямого счёта предполагает, что прибыль определяется как разница между планируемой 
выручкой и полной себестоимостью продукции в действительных ценах с основными отчислени-
ями. Метод является наиболее распространенным, и его используют при обосновании создания 
нового или расширения действующего производства. 
При использовании этого метода плановая сумма прибыли от реализации определяется как 
разность между доходами от реализации товаров за вычетом отчислений и расходами от реализа-
ции товаров. Недостаток этого метода в том, что он основан на одновариантном расчете планиру-
емых показателей. 
Нормативный метод планирования прибыли основывается на расчетах плановой прибыли с помо-
щью нормативов. В качестве таких нормативов обычно используется норма прибыли на: 







 активы предприятия; 
 единицу реализуемой продукции; 
 инвестируемый капитал. 
Сложность данного метода заключается в разработке соответствующих нормативов, их обосно-
вании и количественном исчислении [2]. 
Метод «CVP» или метод планирования прибыли с использованием системы «взаимосвязь рас-
ходов, товарооборота и прибыли» позволяет определить виды прибыли при наличии той же ин-
формации, которая используется при применении метода прямого счета. При использовании этого 
метода первоначально определяется точка безубыточности в плановом периоде, а затем сумма 
маржинального дохода (сумма прибыли и постоянных расходов) [3]. 
Точка безубыточности реализации продукции в плановом периоде: 
 
ОРтб =ПостР×100/(ПУчд – ПУпр),     (2) 
 
где ОРтб – объем реализованной продукции, обеспечивающий достижение точки безубыточности в пла-
новом периоде; 
ПостР – планируемая величина постоянных расходов, %; 
ПУчд – планируемый уровень прибыли в общем доходе от реализации продукции, %; 
ПУпр  – планируемый уровень переменных затрат в общем объеме реализации продукции, %. 
Плановая сумма маржинальной прибыли равна: 
 
МП= ОРп × (ПУчд – ПУпр)/100   (3) 
 
ОРп – плановый объём реализации. 
 
Метод целевого формирования прибыли на плановый период позволяет обеспечить наиболь-
шую взаимосвязь плановых показателей со стратегией деятельности торговых организаций. Суть 
этого метода заключается в определении потребности в собственных финансовых ресурсах, фор-
мируемых за счет чистой прибыли. Определение прибыли на плановый период этим методом слу-
жит базой для планирования других показателей деятельности организации: дохода от реализации 
и товарооборота. 
Метод прогнозирования денежного потока широко используется в странах с развитой рыноч-
ной экономикой. Этот метод базируется на планировании потока денежной наличности, т.е. по-
ступления денежных средств в организацию по периодам. Прибыль определяется как сумма при-
роста денежного потока за этот период. 
Таким образом, внедрение рассмотренных систем и методов управления финансовыми резуль-
татами способствует улучшению эффективности управления ими на предприятии. 
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